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La intenció inicial de la correcció 
política era bona, lluitar contra 
la discriminació de les minori-
es, però s'ha acabat convertint 
en un prejudici. Com que hi ha 
coses que no es poden dir, com 
que hi ha realitats que el discurs 
políticament correcte es nega a 
admetre perquè no encaixen dins 
del seu esquema, hi ha molts 




Ferran d'Aragó, Antoni de Cap-
many, Joan Prim, Francesc Pi i 
Margall, Francesc Cambó, Lluís 
Companys o Josep Tarradellas són 
algunes de les personalitats políti-
ques catalanes que Bonet estudia 
per analitzar la concepció que, al 
llarg de generacions, Catalunya ha 
tingut d'Espanya, com a possible 
projecte compartit per les dife-
rents nacions peninsulars o
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MacMillan reflexiona sobre la 
Història en si mateixa: de com el 
poder l'usa i abusa d'ella, de com 
es manipula per justificar una 
matança i una guerra o el govern 
d'un tirà, de com se substitueix 
per llegendes construïdes per 
alimentar el narcisisme col·lectiu, 
per envellir i ennoblir un passat 
que no va tenir res d'exemplar ni 
gloriós o que senzillament, no va 
existir. o





Estem patint una crisi provo-
cada per les perversions finan-
ceres d’un sistema avariciós i 
el consum desenfrenat, que ha 
provocat un atur altament preo-
cupant. Oliveres desemmascara 
els principals culpables d'una 
crisi que creu que s'hagués pogut 
evitar i, de la qual tots en som 
una mica còmplices. Però acaba 
esperançadament: les claus pel 






Descriure la realitat que ens 
envolta per poder transformar-la. 
Aquest és l'objectiu de Requejo 
quan justifica l'independentisme 
català arrel de la rigidesa de la 
Constitució espanyola i, també, 
quan afronta la resta de debats 
contemporanis: la qualitat de 
la democràcia, la globalització 
—amb un accent en els reptes 
ecològics— i els darrers desco-
briments científics que incideixen 
en la ciència i la filosofia políti-
ques. o




És la justícia social una idea fora 
del nostre abast o una possibili-
tat real? Sen ofereix una alterna-
tiva a les teories convencionals 
de justícia, les quals fa temps 
que han deixat de ser una realitat 
pràctica. D'aquesta manera, l’au-
tor es decanta pel respecte a les 
diferents percepcions de «socie-
tat justa» per tal de construir una 
teoria de la justícia que resolgui 
les qüestions de la injustícia 
global. o
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